



























(1)  Il s’amusait bien, moi, au contraire, je m’ennuyais2 . 
 彼はよく楽しんでいた、私はと言うと、反対に、退屈であった。 
(2)  Le café ne vous rend pas service, il diminue bien au contraire votre productivité 













扱った先行研究はあまり多くない。Flaux (1983) は ACを対立を表わす連結辞として記述し、AC
                                               
1
 ２つの用法の区別についての詳細は田代 (2013) を参照。 
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(3)  Préfères-tu ce rose clair ou au contraire ce rose moyen ?  (Flaux, 1983 : 284) 
(4)  Marie a acheté un pull rouge vif, et Pierre un vert pâle au contraire.  (Ibid.) 
 

















(5)  Du chien, on attend une impulsion à ouvrir la porte et à partir à la conquête du dehors. L’homme ne 
promène pas son chien, c’est lui qui est promené par son chien. […] Au contraire, le chat invite à 
rester à la maison, à s’acagnarder au coin du feu ou sous la lampe. 




                                               
4
 Flaux (1983 : 275). 
5
 Ibid., p.284. 
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前後の議論に差異をもたらしている場合もある。次の (6) を見てみよう。 
 
(6)  （元ヨーロッパ・エコロジー＝緑の党所属の元老院議員ジャン＝ヴァンサン・プラセ氏に
ついて）Pour les uns, l’ex "Richelieu" des Verts a été un alchimiste hors pair capable de 
transformer le plomb en or : les 2% à la présidentielle en deux groupes parlementaires et deux 
ministres ! Pour les autres, au contraire, ses calculs politiciens et ses accents mollétistes font grand 
tort à l’image des écolos dans l’opinion.  (Nouvelobs.com, 28/08/20159 )  
                                               
7
 この例文の出典である  « Le chat et le chien » は次のように始まる：«Le chat et le chien sont les plus 
domestiques de tous les animaux (p.53) » 
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(7)  Qu’est-ce qu’un couple harmonieux ? Le monsieur et la dame doivent-ils se ressembler, ou au 
contraire se compléter grâce à des qualités opposées ?  
























(8) - (10) はいずれも論証タイプである。 
 
(8)  […], voir des films japonais n’équivaut pas à faire un voyage touristique au Japon. Au contraire, 
c’est peut-être voir ce qu’aucun touriste ne verra. 























(9)  À 83 ans, Pierre Bellemare est loin de prendre sa retraite. Le conteur à la voix douce est au 
contraire un hyperactif qui s’assume !  (Purpeople.com, 19/09/201312 ) 





係になる。「言いつのり」は renchérissementの訳。Flaux (2003 : 299)、Masseron et Wiederspiel (2003 : 337) も
















いるのは loin deという連辞なのである。 
 
(10)  （パレスチナ・ガザ政府首相イスマーイール・ハニーヤ氏がイスラエルとの停戦を受け
開いた記者会見についての記事より）Et d’ajouter : "Les Israéliens ont commis une erreur 
stratégique. En assassinant Jabari, ils croyaient nous paralyser. Ils ont, au contraire, provoqué une 

















て行なわれることも多いが、否定辞の機能に依らない (9) (10) のような例もある14 。また、論証
タイプでは、前項の叙述と後項の叙述のどちらが対象に当てはまるかによって叙述の対象の評価






 Masseron et Wiederspiel (2003 : 336-337) も指摘するところであるが、叙述の否認的導入を行なう否定の機
能には Ducrot (1984) の論争的否定との類似性を指摘することができる。ACの前項の否定と論争的否定の










ことで想定することができる。(11) (12) は後項が非明示の例である。 
 
(11)  Ne pas regarder votre (vos) interlocuteur(s) dans les yeux revient à crier haut et fort que vous êtes 
en panique totale ! Il est donc important de maintenir un certain contact visuel plutôt que de 
parcourir l’ensemble de la pièce du regard. Cela dit, attention à ne pas sombrer dans l’extrême 
opposé : fixer votre interlocuteur dans les yeux tel un robot ne vous fera pas passer pour quelqu’un 
de serein et confiant, bien au contraire
15



















(12)  Alors que les autorités de santé interpellent souvent les jeunes sur le risque d’excès d’alcool, cette 
étude rappelle que les plus âgés ne sont pas épargnés par les conséquences néfastes de l’alcool sur 
la santé. Bien au contraire.  (TopSanté.com, 25/08/2015
17
 ) 




















































を用いて説明する。まず、(13) のような、X est P et Qの構文において、対象 Xについて用意され
る枠は２つである。 
 
(13)  Pierre est beau et sympa. 
 
この例では、「Pierre」という対象に「beau である」という叙述と「sympa である」という叙述が
決定される。これは、対象 X について枠が２つ用意され、そのそれぞれの枠に P と Q という２
つの叙述が入り込んでいると理解できる。同様に、X est P, Q et Rという構文であれば、(14) のよ
うに、対象 Xについて用意される枠は３つになる。 
 




がそれぞれ入り込んでいる構造である。しかし、(15) のように、X est P ou Qという構文をとれば、
特殊な場合を除いて、対象 Xについて用意される枠は１つしかない18 。 
 












環境におけるこの対象の数と枠の数の組み合わせの決定に AC は関与的ではないが、AC と両
立する対象と枠の組み合わせには決まったパターンがある。共に非論証タイプであるところの





a) Les étudiants sont bons ou mauvais.  




(16) (17) と (18) (19) は、叙述の対象の数に違いがある。 
(16) (17) では、対象の数は１つである。 
 
(16)  Qu’est-ce qu’un couple harmonieux ? Le monsieur et la dame doivent-ils se ressembler, ou au 









(17)  "Si cette comète a alors largué beaucoup de fragments, on pourrait avoir droit à un très bon 
spectacle avec 200 météores en une heure. Si au contraire il y a peu de matériaux, il ne se passera 
alors pratiquement rien", dit le scientifique, […].  












(18) (19) では、対象の数が２つである。 
 
(18)  Du chien, on attend une impulsion à ouvrir la porte et à partir à la conquête du dehors. L’homme 
ne promène pas son chien, c’est lui qui est promené par son chien. […] Au contraire, le chat invite 
à rester à la maison, à s’acagnarder au coin du feu ou sous la lampe. [= (5)] 
 














(19)  […]les périodes d’abondance pour les Mayas correspondaient à des phases où le climat était 
favorable à l’agriculture en raison de pluies abondantes. Au contraire, les cycles les plus difficiles 



























対象が１つしかないタイプの例がしばしば ou、si / si、soit / soitと共起するのはそのためである22 。




 これに近い指摘として、Masseron et Wiederspiel (2003 : 336) は ou、si / si、soit / soitと ACが共起する例を
















について）Pour les uns, l’ex "Richelieu" des Verts a été un alchimiste hors pair capable de 
transformer le plomb en or : les 2% à la présidentielle en deux groupes parlementaires et deux 
ministres ! Pour les autres, au contraire, ses calculs politiciens et ses accents mollétistes font 







(21)  Selon les autorités népalaises, le sacrifice rituel des animaux est une tradition religieuse vieille de 
plusieurs siècles qui doit se perpétuer. Ces pratiques donnent au contraire "une image 









                                                                                                                                                      
対応するものである。Relativement simples ou au contraire très sophistiqués, les dessins réalisés sur les ongles sont 













の叙述もその対象について決定されている。これは、前項と後項における判断者 (I, J) の違いに
よって説明できる。判断者とは、叙述を対象について決定しようとする主体であり、対象につい
て独自に枠を構築する25 。4.1.で述べたように、X est P ou Qでは、叙述の数と枠の数の不均衡が
起こるために、叙述が枠に入り込むことができない。これは、判断者が１人しかいない構造であ
る (X est P ou Q pour I.) 。しかし、X est P pour I, (et / mais) Q pour J であれば、判断者 Iが自分の枠
xi に叙述 P を、判断者 J も自分の枠 xj に叙述 Q をそれぞれ入れるため、(22) のように、どちら
の叙述も対象 Xについて決定される構造になる。 
 














(23)  […], voir des films japonais n’équivaut pas à faire un voyage touristique au Japon. Au contraire, 











 判断者 (décisionnaire) は独自の概念であるが、これと似た概念として、命題内容の保証を行なう主体で













(24) ① 前項の判断の想定 : selon I, X =  xi  ← P 
 ② 前項の判断の否認 : selon J, I a tort 
 ③ ACの導入 : il y a une opposition extrême entre P et Q 
 ④ 後項の判断の導入 : selon J, X =  xj  ← Q 
 
まずは、①前項の判断の想定である。話し手は、前項の判断者 Iが対象 Xについて枠 xiに前項の
叙述 Pを入れた状態を想定する27 。つぎは、②前項の判断の否認である。ここで話し手は、前項
で想定した判断者 Iが間違った判断を下す判断者であると言及する。そして、③ACの導入がある。
話し手は、ACの発話によって、後項の判断者 J が決定する叙述 Qが、前項の叙述 P と極端な対
立関係にあることを述べる。そして最後に、④後項の判断の導入がなされる。後項の判断者 J は































(25)  判断者 I「対象 X←叙述 P」 
 話し手「①その判断は②（判断者 Jによれば）違う、③反対に④（判断者 Jによれば 






(26)  […], voir des films japonais n’équivaut pas à faire un voyage touristique au Japon. Au contraire, 
c’est peut-être voir ce qu’aucun touriste ne verra. [=(8)] 
(26’)  一般常識 (I)「日本の映画を見るという行為 (X) は日本で観光することと同じ (P)（では
ないか）。」 










(27)  À 83 ans, Pierre Bellemare est loin de prendre sa retraite. Le conteur à la voix douce est au 
contraire un hyperactif qui s’assume ! [= (9) ] 
(27’)  一般常識 (I)「（高齢なのであれば、）ピエール・ベルマール氏(X)は仕事を続けるための
元気がもうない (P)（のではないか）。」 
      話し手     「①その判断は②ほど遠いものである、③反対に④ピエール・ベルマール氏 









(28) は、判断者 Iが指名され、否認が否定辞を用いずに行なわれる例である。 
 
(28)  Et d’ajouter : "Les Israéliens ont commis une erreur stratégique. En assassinant Jabari, ils 
croyaient nous paralyser. Ils ont, au contraire, provoqué une nouvelle Intifada". [= (10)] 
(28’)  イスラエル人 (I)「ジャバリ氏の暗殺 (X) はパレスチナ人達を麻痺させる (P) はずであ
る。」 
      話し手（あるパレスチナ人）「①その判断は②予測として間違っていた、③反対に④ジャ






た言説において ACの発話を行なう主体であり、記事の書き手とは異なる。  
(29) は、後項が非明示の例である。 
 
(29)  Ne pas regarder votre (vos) interlocuteur(s) dans les yeux revient à crier haut et fort que vous êtes 
en panique totale ! Il est donc important de maintenir un certain contact visuel plutôt que de 
parcourir l’ensemble de la pièce du regard. Cela dit, attention à ne pas sombrer dans l’extrême 
opposé : fixer votre interlocuteur dans les yeux tel un robot ne vous fera pas passer pour quelqu’un 
de serein et confiant, bien au contraire ! [= (11)] 
(29’)  一般常識 (I)「（相手に良い印象を与えるために視線を合わすことが大事であるとするな
らば、）過度に相手の目を見据え (X) れば落ち着きのある自信に満ちた人
物だと思われる (P)（のではないか）。」 
      話し手     「①その判断は②違う、③反対である【すなわち、④過度に相手の目を見据












(30)  Alors que les autorités de santé interpellent souvent les jeunes sur le risque d’excès d’alcool, cette 
étude rappelle que les plus âgés ne sont pas épargnés par les conséquences néfastes de l’alcool sur 
la santé. Bien au contraire. [= (12)] 
(30’)  一般常識 (I)「（若年層の飲酒ばかりが問題視されるのであれば、）老年層 (X) は健康に
対する飲酒の悪影響を免れる (P)（のではないか）。」 
      話し手     「①その判断は②ある研究 (J) によれば、違う、③反対である【すなわち、
④その研究 (J) によれば、老年層 (X) は、健康に対する飲酒の悪影響を










用いることで判断者 I との対話関係を構築し、自らの主張を行なうのである。話し手は判断者 I
に任意のターゲットを選ぶことが可能であり、敢えて指名することがなければそこには叙述 Pを





(31)  B : Comment ! Mais c’est vous qui faites chanter les enfants ! 
A : Oui, monsieur. C’est un reproche ?  
B : Oh ! Pas du tout ! Au contraire. J’adore la musique. Il m’arrive parfois moi-même de pousser 
la chansonnette.  (Les Choristes, film français, 2004) 
「なんと！子供たちを歌わせているのは君だったのか！」「そうです。非難ですか？」「全
然だ！逆だよ。音楽は大好きだ。私もときおり歌を口ずさむことがある。」 
(31’)  A (I)「（声をかけるという）その行為の意図 (X) は非難 (P) であろう。」 
B   「①その判断は②まったく違う、③反対である【すなわち、④声をかける行為の意












(31) では B は発話の冒頭で A の判断を否認しているが、対話における例では明示的な否認の見
られない例がある。(32) がこれにあたる。 
 
(32)  B : […] Tout à l’heure, n’est-ce pas, je vous ai pris pour des fous. 
A : Ah ! ne revenons plus là-dessus, je vous prie. 
B : Au contraire, j’y reviens ! car non ! vous n’étiez pas fous...  




(32’)  A (I)「話題 (X) を元に戻さない (P)。」 
B   「③反対である④話題 (X) を元に戻す (Q)。」 
 
(32) では判断者 Aが Bにある話題を蒸し返さぬように懇願し、Bは ACの先にその話題を蒸し返
すことを述べている。叙述 Pと叙述 Qの差異が否定と肯定という単純なものになっているが、こ












                                               
29
 この例における叙述 Pは否定文であるが、必ずしもそのことと否認の有無との間に関連性は見いだせな
い。次の例が示す通り、否定文に対して siをもちいて否認を行なうことは可能である。（感謝されて）De rien, 










5.2.で ACの論証的な用例の記述に用いた疑似対話スキーマはまた、副詞相当句 loin de làの記
述にも用いることができる。loin de làは ACとの同義語としてあげられることがあり、とりわけ、
否定文のあとに用いられやすいという特徴が ACと共通している30 。実際、loin de làはそもそも
là で照応される地点からの空間的な隔たりを示す表現であるが、ある叙述からの隔たりを示すこ
とで論証的に用いられると考えられる。次の (33) - (35) がそのような用法にあたる。 
 
(33)  Au Lac Blanc, on fait du ski en hiver bien sûr. Mais l'été, la station n'est pas désertée, loin de là, 
très prisée par les VTTistes de descente
31












(33’)  一般常識 (I)「（スキー場であるからして、）夏のラック・ブラン (X) は人がまったくい
なくなる (P)（のではないか）。」 
      話し手     「①その判断は②違う、③そこからはほど遠く、④夏のラック・ブラン (X) 
は人がたくさん来る (Q)。」 
 
(33) の対象 X「（スキー場であるところの）夏のラック・ブラン」について叙述 P「人がまったく
いなくなるのではないか」が否認され、叙述 Q「人がたくさん来る」が導入されている。判断者
Iである一般常識とは、「ラック・ブランはスキーをするところである」と聞いて「夏になれば人
                                                                                                                                                      
「いやいや、それどころか、おおいに感謝しております。」 
30
 Larousse.frが loin de làの同義語として bien au contraireを上げている他、『小学館ロベール仏和大辞典』
は loin de làの項で、否定文に続く場合について独立した項目を設けている。 
31








loin de làの導入になるため、« Q est loin de P » となる。 
 
(34)  （ギリシャ政府が用意したユーロ離脱の際の緊急措置計画について）Le plan comprenait 
ainsi des mesures de nationalisation, dans lequel la société OPAP, […], faisait notamment partie. 
S’ajoutait à cela des recettes de péage provenant des autoroutes et du plus grand pont du pays, […]. 
Athènes ne comptait pas en rester là, loin de là. Le gouvernement Tsipras prévoyait également de 












(34’)  一般常識 (I)「（国有化策や通行料の徴収を計画したのであれば、）ギリシャ政府 (X) は
そこで留まるつもりだった (P) のではないか。」 
      話し手     「①その判断は②違う、③そこからはほど遠く、④ギリシャ政府 (X) はさ
らに進んだ計画を行なっていた (Q)。」 
 







(35)  Le lundi qui suit la dernière étape du Tour laisse souvent la place à la nostalgie. Nostalgie oui, car 
on se dit que c’est fini, qu’il va falloir attendre plus de 300 jours avant de voir un nouveau peloton 
rouler sur les routes de France. Alors certes, la saison n’est pas terminée, loin de là, mais quand 
même. Voir les Champs-Élysées fait toujours un pincement au cœur.  


















いる。loin de làの後方では、前項および loin de làのもたらす議論を引き受けつつ「それでもノス




(35’)  一般常識 (I)「（ノスタルジーを覚えるのであれば、）自転車ロードレースのシーズン (X) 
は終わってしまっている (P)（のではないか）。」 
      話し手    「①その判断は②違う、③そこからはほど遠い【、④自転車ロードレースの
シーズン (X) はまだまだ続く (Q)】。」 
 





このように疑似対話スキーマで記述することで、loin de làは ACの論証タイプと同じく、否認
の機能を用いて叙述 Pを導入し、その叙述 Pと叙述 Qの関係性を問題にしていることが分かる。





る一方、loin de làの隔たりは làで照応される地点から一方的に遠ざかるような隔たりである。こ
のような質の違いからは、loin de làがもっぱら論証的なメカニズムの中で用いられ、比較におか
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